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PRILOZI HVARSKOJ BIBLIOGRAFIJI 2017. - 2019. g.
(CONTRIBUTIONS TO THE BIBLIOGRAPHY OF HVAR 
2017-2019)
Napomena: uključene su i starije, ranije nenavedene bibliografske jedinice.
ARMANDA, Ivan, Dolski dominikanci, Tartajun 13, Dol na Hvaru, 2017., 26-
29 (dr. o. Jordan Kuničić, o. Augustin Pavlović, s. Marijana Moškatelo i s. 
Bogoljuba Stančić).
BABIĆ, Goran - ANTEŠEVIĆ, Nebojša, Crteži graditeljskog i kulturnog na-
slijeđa otoka Hvara arhitekta Zorana B. Petrovića, 1963.-1965., Prostor 
25/2017., 372-387.
BACCI, Michele - CAMPOBASSO, Gianvito - DERMITZAKI, Argyri - ŠĆE-
PANOVIĆ, Vesna - SCHIFFHAUER, Angela - ZOITOU, Sofia, Marian 
Cult-sites along the Venetian sea-routes to Holy Land in the Late Middle 
Ages, Le Vie della Misericordia Arte, cultura e percorsi mariani tra Oriente 
e Occidente (The Ways of Mercy -Arts, Culture and Marian routes between 
East and West), a cura di Maria Stella, Calò Mariani e Anna Trono, Congedo 
Editore, 2017., 81-106 (o hvarskom franjevačkom samostanu na 88-89).
BELAMARIĆ, Joško, Marijanska svetišta na dalmatinskoj obali u srednjem vi-
jeku i u rano novo doba, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 43, 2016., 
233-256 (o Hvaru na 240-244).
BELAS, Sandra, Hvarski „mramor“ na oltarima u crkvi sv. Filipa Nerija u Ma-
karskoj, Klesarstvo i graditeljstvo, 1-2/XXIX., 2019., 26-33.
BELIĆ, Franka, Biografska spomen-knjiga otoka Hvara - od 385./384. prije Kri-
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BIBIĆ, Zorka, Venecijanski kameni lavovi u Hvaru, PPOH XIII., 2017, 53-80.
BIBIĆ, Zorka, Ana Perinić Lewis: Otoci otoka Hvara (Hrvatska sveučilišna na-
klada, Zagreb, 2017.), Kruvenica 41, lipanj 2017., 51 (prikaz knjige).
BIBIĆ, Zorka, Mistična snaga hvarskih ikona, Kruvenica 44, ožujak 2018., 19-
20 (prikaz knjige Zoraide Demori Staničić: Javni kultovi ikona u Dalmaciji, 
Split-Zagreb, 2017.).
BIBIĆ, Zorka, Vela šetemona 1783., Kruvenica 48, travanj 2019., 26-27.
BIBIĆ, Zorka, Zaninovićevo nikad izvedeno čudo, Kruvenica 49, lipanj 2019., 
35-36 (o projektu kasina u sklopu lječilišnog hotela carice Elizabete u Hvaru 
autora Jurja Zaninovića)
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, Gustirne, Kruvenica 39, prosinac 2016., 40-41; Kruvenica 
40, travanj 2017., 30-31; Kruvenica 41, lipanj 2017., 47-48; Kruvenica 42, 
rujan 2017., 41-42; Kruvenica 43, prosinac 2017., 48; Kruvenica 45, lipanj 
2018., 46-47; Kruvenica 46, listopad 2018., 48; Kruvenica 47, prosinac 
2018., 36; Kruvenica 48, travanj 2019., 36-37; Kruvenica 49, lipanj 2019., 
15.
BIBIĆ-ŽIŽE, Miko, In memoriam - Joško Kovačić, Kruvenica 49, lipanj 2019., 
43-44.
BILIĆ, Darka - MAJER JURIŠIĆ, Krasanka, Obnova i održavanje javnih palača 
u Dalmaciji u XVII. i XVIII. stoljeću, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaci-
ji 43, 2016., 335-360 (o Hvaru na više mjesta; donosi Hauserov nacrt Lođe iz 
1895. iz Arhiva Konzervatorskog odjela u Splitu, str. 343, i nacrt kompleksa 
kneževe palače, Lođe i dijela gradskih zidina u Hvaru iz XVII. st. iz Archivio 
di Stato di Venezia, str. 346).
BILIĆ-DUJMUŠIĆ, Siniša, Farska bitka, VAHD 110-1/2017., 327-376.
BOČINA, Zrinka - AJDUKOVIĆ, Petra, Konzervatorsko-restauratorski radovi 
na glavnom pročelju hvarske lože, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hr-
vatske 37/38, 2015., 161-172.
BORIĆ, Laris, Zadarsko poprsje providura Giangiacoma Zanea - prijedlog za 
Tripuna Bokanića, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 34/2010., 91-100 
(na više mjesta usporedba sa Bokanićevim radom na hvarskoj Lođi).
BRACANOVIĆ, Joško, Jerko Martinić: U Istok zvizdu vidismo, Kruvenica 39, 
prosinac 2016., 19-20 (prikaz knjige uz napomenu o najstarijem sačuvanom 
zapisu pjesme „Kad se Bog čovik učini“ u Biskupskom arhivu u Hvaru).
BRACANOVIĆ, Joško, Hvarski biskup Juraj Duboković, PPOH XIII., 2017., 
161-182.
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BRACANOVIĆ, Joško, Prilozi hvarskoj bibliografiji 2014. - 2016. g., PPOH 
XIII., 2017., 267-277.
BRACANOVIĆ, Joško, Kristina Štrkalj-Despot: Osorsko-hvarska pjesmarica 
(Zagreb, 2016.), Kruvenica 40, travanj 2017., 9-11 (prikaz knjige uz napo-
mene o pjesmama iz Osorsko-hvarske pjesmarice koje se još koriste u pro-
cesijama na Hvaru).
BRACANOVIĆ, Joško, Restaurirano šest predmeta iz katedralne riznice, Kruve-
nica 40, travanj 2017., 22-24 (kip apostola, moćnik-kutija iz 18. st., dva 
relikvijara-pokaznice iz 17. st., malo procesijsko raspelo iz 18. st., oltarno 
raspelo s intarzijama od sedefa iz 18. st.)
BRACANOVIĆ, Joško, Projekt pregradnje crkve sv. Kuzme i Damjana iz 1931. 
g., Kruvenica 41, lipanj 2017., 18-20.
BRACANOVIĆ, Joško, Križ na punti Pelegrina, Kruvenica 41, lipanj 2017., 28.
BRACANOVIĆ, Joško, Četiri crteža i jedan opis Hvara iz 1801. godine, Kruve-
nica 42, rujan 2017., 25-27.
BRACANOVIĆ, Joško, Radnici hvarske cementare 30 godina poslije, Kruvenica 
42, rujan 2017., 28-29.
BRACANOVIĆ, Joško, Stari oblici novene Božiću, Kruvenica 43, prosinac 
2017., 8-9.
BRACANOVIĆ, Joško, Korizmene pobožnosti iz starog rukopisa, Kruvenica 44, 
ožujak 2018., 15-17.
BRACANOVIĆ, Joško, Pučki križ i raspelo Bratovštine sv. Nikole - Restaurirana 
dva procesijska raspela, Kruvenica 44, ožujak 2018., 17-18.
BRACANOVIĆ, Joško, Tijelovske pjesme iz starog rukopisa, Kruvenica 45, li-
panj 2018., 24-25.
BRACANOVIĆ, Joško, Obnova hvarskih umjetnina u Atelieru Kostov, Kruveni-
ca 46, listopad 2018., 14-15.
BRACANOVIĆ, Joško, Uz 100. obljetnicu Države Slovenaca, Hrvata i Srba - 
Govor „suhim kostima“, Kruvenica 46, listopad 2018., 25-28.
BRACANOVIĆ, Joško, Hvarski izumitelj Dinko Karković, Kruvenica 47, pro-
sinac 2018., 35.
BRACANOVIĆ, Joško (prir.), Reportaža o sv. Križiću iz 1940. godine - Naj-
čudniji krst Dalmacije, Kruvenica 48, travanj 2019., 28-31. (članak Franje 
Martina Fuisa objavljen u listu Novosti br. 304, 3. studenog 1940., 17)
BRACANOVIĆ, Joško, 510 godina stari štap, Kruvenica 49, lipanj 2019., 31-34 
(o štapu biskupa Frane Pritića).
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BRALIĆ, Višnja, Slike Nicole Grassija i naručitelji u Hrvatskoj, Portal - Go-
dišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda 7, 2016., 147-162 (o Grassijevoj 
slici „Ekstaza sv. Petra Alkantarskog pred križem“ iz Muzeja franjevačkog 
samostana u Hvaru na str. 150-151, 155 i 158, bilj. 35).
BREŠAN, Ančić Tanja, Struktura (mikro)toponima općine Jelsa, Zbornik radova 
Filozofskog fakulteta u Splitu 8, 2016., 3-24.
BRUSIĆ, o. Vladimir, Kako se nekada slavila božićna noć u gradu Hvaru (prije-
pis iz Hrvatske straže br. 293, 1930.), Kruvenica 39, prosinac 2016., 17-18.
BUCHBERGER, Milovan, Petar Nisiteo - Posljednji polihistor Dalmacije, Stari 
Grad, 2017 (245 str., ilustrirano).
BUCHBERGER, Milovan, Problematika perimetra antičkog Farosa u Starom 
Gradu na Hvaru, Zagreb (vlastita naklada), 2017.
BUDIĆ, Filip, Rasprava o podrijetlu proročkih riječi i povijesnom kontekstu 
osnivanja Fara, VAHD 111, 2018., 99-137.
BURIĆ, Marcel - TEŽAK GREGL, Tihomila, Navigare necesse est, vivere non 
est necesse: razmišljanja i prapovijesnoj plovidbi Mediteranom i Jadranom, 
Archaeologia Adriatica 9/2015, Zadar, 2016., 39-68 (na str. 56-59 o spornom 
ulomku iz Grapčeve špilje, koji po ovoj teoriji prikazuje „fantastičnu životi-
nju“, a ne brod ili slona)
BURMAS-DOMANČIĆ, Dejanira, Dvije grafičke mape Hvara iz 1925. godine, 
PPOH XIII., 2017., 227-244.
CARIĆ, Damir, Dobri naši zahodi, Dol na Hvaru, 2017.
CARIĆ, Damir, Kampanilizam, Tartajun 13, Dol na Hvaru, 2017., 5-7.
Crkva sv. Nikole u Starom Gradu, zbornik radova, ur. Vinko Tarbušković, Stari 
Grad, 2016. (Nikša Bižaca, Predgovor, 7-9; Anita Gamulin, Zaštitni radovi 
na crkvi sv. Nikole u Starom Gradu, 11-25; Ivana Svedružić Šeparović, Za-
pažanja o nekim umjetninama iz crkve sv. Nikole u Starom Gradu, 27-35; 
Ivica Huljev, Crkva sv. Nikole: vez religijskog i antropološkog, 37-73; Ivan 
Armanda, Zazidana Lukrica s Brača i fenomen isposnica u Dalmaciji kroz 
prošlost, 75-89; Vinko Tarbušković, Crkva sv. Nikole u memoriji Starog 
Grada, 91-101; Mateo Bratanić, Pomorska ikonografija crkve sv. Nikole u 
Starome Gradu na Hvaru, 103-117; Baldo Stančić - Miodrag Roić - Mario 
Mađer - Antea Vidović, Upravljanje informacijama o građevinama temelje-
no na izmjeri totalnom stanicom i laserskim skeniranjem, 119-127; Vinko 
Tarbušković, Umjesto zaključka zahvala urednika, 129-130)
ČAČE, Slobodan, Jadranski otoci u Pseudo Skimnovoj Periegezi: dvije napome-
ne, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea 2/2015., 9-23.
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ČAVIĆ, Aldo, Starogradsko polje kao kultivirani poljoprivredni krajolik kroz po-
vijest, PPOH XIII., 2017., 29-42.
ČAVIĆ, Aldo, Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća, 
doktorski rad, mentor Tonko Maroević, komentorica Divna Mrdeža Antoni-
na, Zadar, 2018., 261 list, ilustr.
ČIRJAK, Barbara Ruža, Geoekološko vrednovanje reljefa otoka Hvara s aspekta 
poljodjelske valorizacije, Socijalna ekologija 25/2016., Zagreb, 211-234.
ČUTURA, Vlado, Uz životne jubileje don Josipa (Bepa) Franulića - Samozatajna 
desetljeća darovana bližjnima, Glas Koncila 53, 2014., 15.
DEMORI STANIČIĆ, Zoraida, Javni kultovi ikona u Dalmaciji, Split-Zagreb, 
2017. (opisano je 12 ikona sa područja Grada Hvara: „Gospa od Karmela“ 
(Katedrala), „Gospa Kruvenica“, „“Gospa Anuncijata“, dvije ikone ispod 
propovjedaonica u Katedrali, dvije ikone iz franjevačke crkve, „Gospa od 
zdravlja“ iz Zoraća, dvije ikone groba sv. Spiridiona iz crkve Duha Svetega 
i po jedna iste tematike iz Velog Grablja i iz Svete Nedije; zastupljene su po 
jedna ikona iz Starog Grada, Vrbanja, Vrboske i Jelse).
DOMAZET, Mladen - DEVLAHOVIĆ, Andrea, Starograđanin dr. Ante Biankini 
i njegova iseljenička sudbina, PPOH XIII., 2017., 185-194.
DOMAZET, Mladenko, Odbačen među svojima - mikrolokalizmi kao destruk-
cija. Prilog povijesti Staroga Grada na otoku Hvaru u doba Prvog svjetskog 
rata, Historijski zbornik 1/LXX (2017.), 87–96.
DRAGIČEVIĆ, Kaye, Pioniri naseljavanja Novog Zelanda, Tartajun 13, Dol na 
Hvaru, 2017., 40-41 (ulomak o Jakovu Staničići iz Dola iz još knjige „Pio-
neer Dalmatian Settlers of the Far North“ o 170 obitelji koje su se naselile 
na Novom Zelandu).
DRAGIĆ, Marko, Hrvatske povijesne i etiološke predaje o ilirskoj kraljici Teuti, 
Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja 2/XVI/2018., 
279-295.
DRNIĆ, Ivan - TRIMMIS, Konstantinos P. - HALE, Alexandra - MADGWICK, 
Richard - REED, Kelly - BARBIR, Antonela - MAĐERIĆ, Marin, Nalazi 
iz marginalnih prostora: Rezultati istraživanja Male (Nove) pećine pokraj 
Muća i neolitik Dalmatinske zagore, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagre-
bu 35/2018., 29-70 (nalazi neolitičke hvarske kulture).
DUNDOVIĆ, Zdenko, Masoni i masonska loža u Zadru (18. i 19. stoljeće), Cro-
atica christiana periodica 82, 2018., 101-117 (nadovezuje se na rad Još-
ka Kovačića, Suđenje slobodnim zidarima u Hvaru 1754. godine, Croatica 
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christiana periodica 49, 2002., te dopunjuje podatke o suđenju liječniku Ni-
cholasu Bressonu)
FATUR, Jadranka, Rudinske kronike, Hvar, 2017.
FORENBAHER, Stašo - KAISER, Timothy, Grapčeva, Nakovana i neolitik 
istočnog Jadrana, Arheološka istraživanja u Dubrovačko-neretvanskoj župa-
niji, znanstveni skup Dubrovnik, 18. - 21. listopada 2005. god., Izdanja HAD 
24/2010., 25-31.
(FRANULIĆ, Josip), Hvarski biskupi, Šematizam Hvarske biskupije (šapirogra-
firano), Hvar, 1976., 9-17.
FRANULIĆ, Josip, Uredbe za klerike 1789. godine, Službeni vjesnik Hvarske 
biskupije (šapirografirano) 1/1977., 28-32 (prijevod teksta biskupa Ivana 
Dominika Stratica s talijanskog jezika).
FRANULIĆ, Josip, Proglas o katekiziranju u hvarskoj katedrali 1789. godine, 
Službeni vjesnik Hvarske biskupije (šapirografirano) 3-4/1977., 65-66 (prije-
vod teksta biskupa Ivana Dominika Stratica s talijanskog jezika).
FRANULIĆ, Josip, Okružnica o sudjelovanju klera u bogoslužju 1792. godine, 
Službeni vjesnik Hvarske biskupije (šapirografirano) 3-4/1977., 66-68 (prije-
vod teksta biskupa Ivana Dominika Stratica s talijanskog jezika).
FRANULIĆ, Josip, Proglas o ređenju 1794. godine, Službeni vjesnik Hvarske 
biskupije (šapirografirano) 6/1977., 127-128 (prijevod teksta biskupa Ivana 
Dominika Stratica s talijanskog jezika).
FRANULIĆ, Josip, Stara molitva vjernika u Hvarskoj biskupiji, Služba Božja 
2/17, 1977., 106-108.
FRANULIĆ, Josip, Šematizam Hvarske biskupije (recenzija), Crkva u svijetu 12, 
1977., 90-92.
FRANULIĆ, Josip, Julija Visković (nekrolog o istaknutoj gdinjskoj župljanki), 
Glas Koncila 10/18, 1979., 12.
FRANULIĆ, Josip, Gdinj: Novo zvono (za crkvicu sv. Petra), Glas Koncila 
15/19, 1980., 19.
FRANULIĆ, Josip, Nena Visković (nekrolog o prerano preminuloj gdinjskoj žu-
pljanki), Glas Koncila 11/20, 1981., 10.
FRANULIĆ, Josip, Marija Srzentić (nekrolog o istaknutoj gdinjskoj župljanki), 
Glas Koncila 11/23, 1984., 12.
FRANULIĆ, Josip, „Sveti“ don Petar (Bogomoljanin don Petar Rudan“), Marija 
4/23, 1985., 147-148.
FRANULIĆ, Josip, „Sveti don Petar“ nije zaboravljen (o Bogomoljaninu don 
Petru Rudanu), Glas Koncila 17/24, 1985., 10.
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FRANULIĆ, Josip, Gdinj: Obnovljena crkva sv. Roka, Glas Koncila 35/24, 
1985., 9.
FRANULIĆ, Josip, Don Jakov Lušić (1893.-1985.) kao pastoralni radnik, Služba 
Božja 3/26, 1986., 182-185.
FRANULIĆ, Josip, Promicatelj Gospine slave (Vrbanjanin don Jakov Lušić), 
Marija 5/24, 1986., 188-189.
FRANULIĆ, Josip, Ponovno o „svetom“ don Petru, Marija 6/25, 1987., 228-229.
FRANULIĆ, Josip, Gdinj: Veliki utemeljitelj (o najznamenitijemu gdinjskom žu-
pniku don Andriji Periću), Glas Koncila 49/27, 1988., 10.
FRANULIĆ, Josip, Don Andrija Perić (1843.-1918.) kao župnik Gdinja (1888.-
1903.), Služba Božja 3/28, 1988., 241-264.
FRANULIĆ, Josip, Don Drago Lovrić (1918.-1979.) kao župnik Zastražišća i 
Poljica (1951.-1971.), Služba Božja 2/30, 1990., 261-288.
FRANULIĆ, Josip, Bogomolje: Vratio se nekadašnji sjaj (obnovljeno slavlje za-
vjetnog blagdana Gospe Karmelske), Glas Koncila 31/29, 1990., 15.
FRANULIĆ, Josip, Gdinj: Nakon 101 godinu (uvedena procesija s toliko starim 
kipom sv. Roka), Glas koncila 35/29, 1990., 14.
FRANULIĆ, Josip, „Bogomolje - zadnji bunker komuništi“ (2). Budućnost na 
groblju, Slobodna Dalmaciji 48, 2. X. 1990., 22.
FRANULIĆ, Josip, Don Ivo Lozić (1935.-1990.) kao gdinjsko-bogomoljski žu-
pnik (1968.-1978.), Služba Božja 3/31, 1991., 229-280.
FRANULIĆ, Josip, Bogomolje: Fešta poslije 19 godine(o blagdanu župnog suza-
štitnika sv. Liberana), Glas Koncila 23/30, 1991., 10.
FRANULIĆ, Josip, Blagoslov vozila i stari sjaj (o slavlju zavjetnog blagdana 
Gospe Karmelske u Bogomolju), Glas Koncila 30/30, 1991., 10.
FRANULIĆ, Josip, Sto godina sv. Roka u Gdinju (slavlje uz stoljeće istoimene 
crkvice), Glas Koncila 35/30, 1991., 8.
FRANULIĆ, Josip, Iz propovjedničke ostavštine don Ive Lozića (1935.-1990.), 
Služba Božja 1/32, 1992., 43-59 (njegove propovijedi izrečene u Gdinju i 
Vrboskoj).
FRANULIĆ, Josip, Jedan pogled u jugokomunističku prošlost, Služba Božja 
4/32, 1992., 237-280; 1/33, 1993, 98-135; 2/33, 1993., 169-192 (objavljeno 
i kao zasebna knjiga: Skrajnje pogubna zabluda. Jedan pogled u jugokomu-
nističku prošlost, Služba Božja, Makarska, 1994., 140 str. - O vjerskim i po-
litičkim prilikama na istočnom dijelu otoka Hvara u naše vrijeme, a u širem 
religioznom i nacionalnom sklopu).
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FRANULIĆ, Josip, Gdinj - Bogomolje: Trajan spomen na zasluženog župnika 
(don Ivu Lozića), Glas Koncila 2/31, 1992., 14.
FRANULIĆ, Josip, Bogomolje na Hvaru: Komemoracija mučenika Ladislava 
Ivankovića (mještanin franjevac, kao župnika Kozice kod Vrgorca ubili 
su ga četnici zajedno s mnogim župljanima 1942. g.), Glas Koncila 37/31, 
1992., 11.
FRANULIĆ, Josip, Ćurin Veljko, pisac (Gdinj na Hvaru, 1925.), Hrvatski bibli-
ografski leksikon 3 (Č-Đ), Zagreb, 1993., 174.
FRANULIĆ, Josip, Gdinj: Spomen don Nike Bogdanića (Starograđanin, gdinjski 
župnik), Glas Koncila 3/34, 1995., 14.
FRANULIĆ, Josip, Bogomolje na Hvaru: Dva i pol stoljeća župe, Glas Koncila 
31/34, 1995., 14.
FRANULIĆ, Josip, Treći put o don Petru Rudanu (1887.-1975.), Služba Božja 
3/36, 1996., 205-246.
FRANULIĆ, Josip, Svjedočanstvo o El Shattu (recenzija knjige Nevena Bogda-
nića: El Shatt naš nezaboravljeni. 50. obljetnica Hrvatskoga zbjega na Sinaju 
1944.-1994., Crkva u svijetu, Split, 1996.), Glas Koncila 2/36, 1997., 13.
FRANULIĆ, Josip, Marijansko lice otoka Hvara, Marija 5/35, 1997., 182-183.
FRANULIĆ, Josip, Odan bogoljublju i domoljublju - Uz 55. obljetnicu mučenič-
ke smrti don Marijana Kneževića (1904.-1943.), Narod 58-59/4, 1998., 28.
FRANULIĆ, Josip, Marijin skromni Marijan (bogomoljski župnik, mučenik don 
Marijan Knežević), Marija 4/37, 1999., 148-149.
FRANULIĆ, Josip, Drag Bogu i ljudima (zastražiško-poljički župnik don Drago 
Lovrić), Marija 11/37, 1999., 348-349.
FRANULIĆ, Josip, Uspravan na svakom vjetru (Vrbanjanin don Jakov Lušić), 
Marija 5/38, 2000., 188-189.
FRANULIĆ, Josip, Plakat iz jubilejske 1950. godine (kao gdinjski župnik izradio 
ga don Božidar Medvid), Marija 6/38, 2000., 228-229.
FRANULIĆ, Josip, Uklonjen zbog nepodobnosti - Uz 55. obljetnicu pogibije don 
Nike Bogdanića (1912.-1945.), Narod 80/6, 2000., 6.
FRANULIĆ, Josip, Davor Lučić (nekrolog o istaknutom zastražiškom župljani-
nu), Glas Koncila 1/40, 2001., 20.
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